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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN dalam skripsi ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem budaya 
organisasi yang diterapkan di dalam konsultan public relations PT Intermatrix, yang berfokus 
pada pembentuk budaya organisasi, dimensi komunikasi dan komunikasi yang ada di dalam PT 
Intermatrix. METODE PENELITIAN dalam pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memahami 
dan mendeskripsikan suatu proses sosial dan menjelaskan situasi yang sebenarnya. Metode 
pengumpulan data didapatkan melalui observasi, wawancara terstruktur, serta studi 
kepustakaan dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. HASIL observasi yang telah 
dilakukan menunjukan bahwa budaya yang diterapkan di dalam perusahaan Intermatrix sampai 
sejauh ini bersifat positif. Dimana kerja keras, konsistensi, kualitas hubungan internal serta 
kebiasaan atau ritual yang dilakukan oleh karyawan menjadi kunci suksesnya perusahaan. Hal 
ini dapat dibuktikan dari jumlah dan loyalitas perusahaan yang pernah dan yang sampai 
sekarang masih menjadi klien PT Intermatrix.  SIMPULAN dari penelitian yang telah dilakukan 
di PT Intermatrix, budaya yang dibentuk dan diterapkan dalam perusahaan menjadi suatu 
kekuatan sosial yang tidak tampak yang dapat menggerakan orang-orang di dalam perusahaan 
untuk melakukan aktivitas kerja sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan 
produktivitas. (BO) 
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